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Prospetto grafico dele regioni 




















The diagram of the record 
from the Lo river.
洛水からの記録の図［九疇
本洛書数図］
A plan of the nine-fold path of 





Table of the sixty-four symbols.
易経に見られる６４の符号［六十
四卦］の表
The Empire of Japan.
日本帝国［地図］
